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NOTICIAS
PRUEBA DE CARGA DEL SIFON BUREO 42 m.
La prueba s e desarrollo en buenas
condiciones, en general, aunque la
c ompe ns ac ion de los efectos de las
variac ione s de temperatura en algunos
casos pre s e nro problemas que no se
pudieron resolver tora lme nte.
La D Ire cc ien de R ie go solie ito a
IDIE'f que efectuara pruebas de carga
en e l sifon Rureo, del canal Rio-Aio
Sur, como una etapa previa a su re c e p­
cion y puesta en servic io dcfinitiva.
El sHon consiste en un tub o de
3,20 m de diRmetro hecho de planchas
de acero de 10 mm de e s pe s or , Tiene
370 m de desarrollo, con una rama
descendente de 42 m de de s nive l y una CONTROL DEL EDIFICIO MUTUA-
ascendente de 41 m. Esta formado por
varios tramos, algunos de 30 m y otr o s
de 2'; m de luz , s us re nra d os en apoyos
pendulares.
La prueba tenia por objeto c om pr o­
bar las tensiones que s e producen en
e l material con d i s t i nra s cargas de
agua. Para cumplir e s te propos ito se
pegaron 29 estampillas e x te n s orne tr i­
cas (strain gages) en punros previa­
mente e le g idos , Debido a las c arac­
teristicas de la obra, la colocac ion
de las estampillas, especialmente a I­
gunas de elias, d io lugar a d if ic u lra­
de. que re qu ir ier on especial de s rr e­
a. para superarlas.
Se hicieron me d id as con el rubo v a­
cio, con e l tubo a medio Ile aar en su
rama horizontal, con e I tub o lie no, y
con cargas de agua de 10, 20, 30 y
* *
LIDAD DE CARABINEROS, GENERAL
NORAMB UENA.
En los pIanos de c a lcu lo de e s te
edific io de h orrn ig on armado, situado
en Santiago, Arn una te g ui con Ca tedra l ,
s e ha e s pe c if ic a d o e l uso de horm ig on
Cla s e E, de 300 kg/cm2 de resistencia
minima, y de acero A 35-'56 H. EI cal­
c ul is ra de e s ta obra es e l Ingeniero
Sr. Hugo Navarro. Por encargo de la
empresa Ne ut Latour y Cia, que cons­
ri tuye e I e d ific io, IDIEM estli reali-.
zando e I control prescrito por la norma
INDITEDIOR 2.30-62 para horm ig Sn
de e s a clase, y ade rna s proporc ionan­
do l a: ayuda te c nic a necesaria para
ob te ner los resultados requeridos.
Ta mb ie n ha intervenido en e l e s tud io
de algunos problemas relacionados
con e l terreno de fund ac ion , y otros
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concernientes al empalme de barras
por soldadura al arco.
Las probetas can uniones soIda­
das no cumplieron las esigencias de
dobladura pre scr ita en la norma INDI­
TECNOR 63-4E y en e ense cue nc ia
la solucion de union par soldadura se
reemplazo por union por traslapo.
Este control es un ejemplo, que se
une a OUos anteriores, de la tende n­
cia que bay en Chile a sacar mejor
partido de los materiales, para cuyo
lagro cabe la c o labcrac lda estrecha
entre institutos de ensayes de mate­
dales y empresas c onseructera s ,
•
* *
LABORA TOR 10 ZONAL DE 101 EM
EN CONCEPCION
21 afios tras, e l 19 de Febrero de
1943, s e hizo e l traspaso of ic ia I del
Laboratorio de Ensayes que Ia Cor­
porac Idn de Re construcc icn y Auxilio
tenia en Concepcion, al Instituto de
Investigaciones y Ensayes de Mate­
riales de la Universidad de Chile.
As! nacio e l Laboratorio Zonal de
IDIE\f en Concepcion.
Este Laboratorio comenz e a de sa­
rrollar sus actividades con elementos
muy limitados. Podia realizar solo mo.
ensayes senc illos de hormigon es y a-
c ie nte , de controles y as is te nc ia u�e­
niea de Ia industria y de la construe­
c ion de la region.
En c ons iderac ien al e xtra ord ina­
rio aumento de actividades e x pe r i­
mentado por el Laboratorio de Con­
cepcion en los ultimos afios , la Un i­
versidad de Chile dec id ie construir
un edificio donde aque! pudiera de s a­
rrollar adecuadamente su labor.
Fue asi como se adqu ir io un terre­
no - de 1,8 he e tjirea s - en la bifurea­
cion de los caminos a Lenga y a Hua­
chipato.
En e ne r o del pr e se nre afio s e re r­
mino la primera e ra pa de eonstrue­
cion del e d if ic io, Cons ra de tres b l o-
ques aislados, de un p i so , en los c u a­
les func ionara n las ofie inas admi-
nistrativas y los siguientes la b or a t o­
r ios : lIormigones, Aglomerantes, 'ie­
c a nica de Sue Ios , Elementos Prefa­
bricadds, Rayos X y Ufrras onid o s , La
superficie cons trulda e s de 1000 m '.
Actualmente se esta instalando
las maquinas de ensayes - en su ma­
yor parte nuevas - y equipos e s pe c ia­
Ie s necesarios para e I tra s lad o de I
Laboratorio. Se ha programado inau­
gurar oficialmente e s te nuevo local,
en la primera quincena de Abri l pr ox i-
gregados petreos. Poco a poco, se ve , con un moderno y bien dotado La-
Con esto, IDIEM c onrara , en bre-
mejoraton los equipos e instalaciones
y s e aumento e l personal con e l fin
de atender la demanda, siempre ere-
barataria ubicado en plena centro del
nuevo sector industrial de Concepc ion.
La segunda etapa. de c onsrruc c ion
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de este Laboratorio Zonal, consulta y e l Cas ino.
la edificacion de otros 600 ml, donde Se e s pera iniciar e s te ultimo pro­
se instalaran los Servicios Generales yecto a mediados del presente a fio,
